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Od 5. do 11. svibnja 2014., 
p o d p o k rov i te l js t vo m 
gradonačelnik a Grada 
Zagreba, u organizaciji 
Gradskog ureda za obrazo-
vanje, kulturu i sport Grada 
Zagreba i dječjih vrtića 
Grada Zagreba, tradicional-
no će se održati 18. Dani dječjih vrtića Grada Zagreba. 5. 
i 6. svibnja 2014. u 15 dječjih vrtića domaćina održat će 
se radionice svih dječjih vrtića Grada Zagreba vezane uz 
temu Dana: Podrška boljem roditeljstvu u dječjim vrtićima 
Grada Zagreba. 8. svibnja planira se posjet djece i odga-
jatelja predstavnicima Gradskih četvrti, kao i posjet djece 
gradonačelniku Grada Zagreba. 11. svibnja održava se 
tradicionalna manifestacija druženja djece, odgajatelja i 
roditelja ‘Zajedno na otvorenom’ na Bundeku.
Održana eTwinning konferencija u 
Danskoj  
U Danskoj se u vremenu od 19. do 24. studenoga 2013. 
odvijala eTwinning konferencija kojoj su prisustvova-
li članovi iz 27 država Europe. LEGO fondacija i općina 
Billund ugostile su odgajatelje i učitelje djece od 5 do 12 
godina uključene u eTwinning. Tvornica LEGO nalazi se u 
neposrednoj blizini hotela Legoland u kojem se održa-
vao seminar. Predstavnici tvornice LEGO prezentirali su 
novi materijal LEGO Mindstorm. Program je uključivao 
međunarodne i danske govornike, uključujući i profesora 
Chrisa Rogersa s Tufts University (MIT, Boston / Medford, 
SAD) i profesora Olea Capranija s Odsjeka za računalne 
znanosti Sveučilišta u Aarhusu. Polaznici su u sklopu kon-
ferencije posjetili dječji vrtić i osnovnu školu u Billundu. 
Cilj seminara bio je da svaki sudionik pronađe partnera s 
kojim će nastaviti raditi na zajedničkom projektu putem 
eTwinninga. Iz Hrvatske konferenciji su prisustvovale 




POU Korak po korak 
u suradnji s Artevelde 
Sveučilištem i VBJK 
iz Ghenta te Inter na-
ti onal Step by Step 
Association (ISSA) organiziralo je edukaciju za primje-
nu WANDA metode namijenjene mentorskoj podršci 
odgajatelja i učitelja. Na dvodnevnoj edukaciji koja 
se održala 15. i 16. ožujka 2014. sudjelovalo je dvana-
est edukatorica iz Korak po korak tima. Specifičnost 
WANDA metode leži u rješavanju konkretnih problema 
iz prakse odgajatelja i učitelja, pri čemu članovi grupe 
koji sudjeluju u mentorskoj podršci zauzimaju različita 
gledišta i perspektive svih dionika uključenih u odgoj-
no-obrazovni proces. Sudionice će WANDA metodu 
primjenjivati u okviru postojećih mentorskih grupa i 
profesionalnih zajednica učenja i na taj način pružiti 
dodatnu podršku profesionalnom razvoju odgajatelja 
i učitelja u svojim sredinama.
Pokrenuta Mreža podrške romskoj 
djeci REYN-Hrvatska 
Pučko otvoreno učilište Korak po korak u partnerstvu 
s Udrugom za obrazovanje Roma – UZOR i ISSA-om, 
pokreće nacionalnu mrežu REYN (Romani Early Years 
Network), s prvenstvenim ciljem osnaživanja profesi-
onalaca i paraprofesionalaca koji rade u obrazovanju, 
no i s ciljem provedbe zajedničkih zagovaračkih kam-
panja za poboljšanje položaja romske djece u društvu. 
Mreža podrške romskoj djeci REYN-Hrvatska bit će i 
službeno predstavljena 3. travnja 2014. u Kući Europe u 
Zagrebu, a kao članove će okupljati i pojedince i insti-
tucije. Ova mreža bit će pokrenuta u sklopu dvogodiš-
njeg IPA projekta u suradnji s Nacionalnom zakladom 
za civilno društvo.
